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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Препараты «Оберегъ» (д.в. –арахидоновая кислота) и
«Завязь» (д.в. – натриевые соли
гибберелиновых кислот) хорошо
известны производителям сель-
скохозяйственной продукции и
широко применяется в современ-
ных технологиях возделывания
овощных культур, в том числе
капусты белокочанной. Препарат
«Оберегъ» является высокоэффек-
тивным регулятором роста много-
целевого назначения, не только
усиливает формообразовательные
процессы растений, но и активи-
зирует их защитные реакции, что
способствует повышению устойчи-
вости растений к абиотическим
стрессам и биотическим повреж-
дающим факторам.  В состав пре-
парата «Завязь» входят природные
ростовые вещества, макро- и мик-
роэлементы, необходимые для
формирования плотных и нерас-
трескивающихся кочанов, ускоре-
ния их завязываемости. Оба пре-
парата безопасны с экологиче-
ской, токсикологической и сани-
тарно-гигиенической точек зре-
ния, так как применяются в низких
концентрациях, быстро трансфор-
мируются в другие соединения,
которые встраиваются в есте-
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ственные пути метаболизма живых
организмов и не накапливаются в
почве, воде и тканях растений.
В задачу исследования входила
оценка эффективности совместно-
го применения препаратов
«Оберегъ» и «Завязь» на культуре
капусты белокочанной. Опыты
проводили в 2011-2012 годах на
опытном поле ВНИИ овощеводства
(Московская область, Раменский
район, д. Верея) с использованием
стандартных методов, принятых в
овощеводстве (Литвинов, 2011).
Опытный участок расположен на
среднесуглинистой аллювиально-
луговой почве Москворецкой
поймы. Рельеф участка равнин-
ный. Толщина перегнойного гори-
зонта достигает 80 см.
Содержание гумуса в пахотном
слое – 2,7%, подвижного фосфора
– 20,4 мг, калия – 15,2 мг/100 г
почвы, рН солевой вытяжки 6,7.
Зяблевая вспашка проводилась в
ноябре плугом ПЛН-43-5. Под
предпосадочную культивацию вно-
сили 3 ц/га азофоски (N60Р60К60) и
проводили обработку гербицидом
Стомп, 0,6 л/га.  
В опытах использовали поздне-
спелый гибрид капусты белоко-
чанной Дискавер  F1 селекции Bejo
Zaden (Голландия).  Техническая
спелость наступает на 140-ые
сутки после высадки рассады.
Рассаду капусты выращивали в
кассетах в пленочной обогревае-
мой теплице. Высадку кассетной
рассады капусты проводили в
конце мая с густотой стояния
растений 32000 шт./га. Для изуче-
ния влияния препаратов и их
смеси на урожайность и качество
капусты проводили двукратную
обработку растений путем их
опрыскивания в фазу 6-8 листьев и
в фазу начала завязывания кочана.
Интервал между обработками 30
суток. 
PLANT PROTECTION 
Вариант
Диаметр 
кочана,
см
Масса 
кочана,
кг
Урожайность 
т/га
Выход 
стандартных
кочанов,
%
Пораженность
сосудистым
бактериозом, 
%
общая стандарт
1. Контроль
21,4 2,65 75,3 72,4 96,1 3,1
2. Завязь 400г/га 
(двукратно)
22,3 2,77 80,7 78,2 96,9 3,3
3. Оберегъ 60мл/га 
(двукратно)
22,4 2,71 81,2 78,1 96,1 2,6
4. Оберегъ+Завязь 
(400г/га+60мл/га) (двукратно)
22,7 2,86 83,4 81,6 97,8 3,4
1. Влияние регуляторов роста на урожайность и пораженность капусты сосудистым бактериозом
Варианты Сухое вещество,
%
Сахара,
%
Витамин С,
мг%
Нитраты,
мг/кг
1. Контроль 9,27 4,9 36,7 374
2. Завязь 400г/га 
(двукратно) 10,06 5,2 37,5 329
3. Оберегъ 60мл/га 
(двукратно) 9,63 5,1 37,7 396
4. Оберегъ+Завязь (400г/га+60мл/га) 
(двукратно) 10,27 5,4 38,6 321
1. Влияние регуляторов роста на урожайность и пораженность капусты сосудистым бактериозом
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Схема опыта включала 
следующие варианты: 
1 – контроль без обработки; 
2 – «Завязь», 400 г/га; 
3 – «Оберегъ», 60 мл/га; 
4 – баковая смесь препаратов
«Завязь» и «Оберегъ», 400 г/га +
60 мл/га.  
Расход рабочего раствора во
всех вариантах опыта 300 л/га.
Повторность опыта 4-х кратная.
Площадь опытной делянки 25 м2,
учетной - 10 м2, размещение деля-
нок рендомизированное.
Обработки проводили ручным ран-
цевым опрыскивателем SOLO-425.
Наблюдения за посадками капу-
сты белокочанной в процессе
исследований включали учеты ско-
рости наступления фенофаз, рас-
пространения болезней и вреди-
телей. Учет урожайности и его
товарности проводили весовым
методом поделяночно. Качество
продукции оценивали в соответ-
ствии с требованиями стандарта
(Борисов и др., 2003).
Биохимический состав продукции
определяли по стандартным мето-
дикам: содержание сухого веще-
ства – термостатно-весовым мето-
дом, содержание сахаров – мето-
дом Бертрана, содержание вита-
мина С – методом И.К. Мурри. При
статистической обработке данных
использовали компьютерные про-
граммы Statistica v.6.0.
Результаты исследований
Проведенные учеты показали,
что под влиянием обработок регу-
ляторами роста фаза завязывания
кочана ускорялась на 2-3 суток,
фаза технической спелости – на 4-
6 суток по сравнению с контролем.
Визуальными наблюдениями уста-
новлено, что через 10 суток после
первой обработки в вариантах 3 и
4 ассимиляционный аппарат был
мощнее, листья капусты были
длиннее и шире, чем в контроле.
После второй обработки аналогич-
ного действия не отмечали, хотя
окраска листьев была более
темно-зеленой. Лучший результат
был отмечен на варианте 4, где
применялась баковая смесь пре-
паратов «Оберегъ» и «Завязь».
Фаза завязывания кочана в этом
варианте ускорялась на 3 суток, а
фаза технической спелости – на 5-
6 суток по сравнению с контролем.  
Наибольшая урожайность капу-
сты 83,4 т/га получена на варианте
с двукратным применением смеси
«Оберегъ» + «Завязь», которая
была достоверно на 8,1 т/га выше
контроля (табл.1). На опытных
делянках варианта 3, где проводи-
ли двукратные обработки препа-
ратом «Оберегъ», урожайность
капусты составила 81,2 т/га, что
также существенно превышало
этот показатель в контроле.
Урожайность стандартных кочанов
во всех вариантах опыта суще-
ственно превышала контроль.
Лучший результат – в варианте 4
(81,6 т/га). Наименьшее распро-
странение сосудистого бактерио-
за отмечено в варианте 3, где дву-
кратно применяли «Оберегъ». 
Результаты биохимических ана-
лизов приведены в таблице 2, из
которой следует, что двукратное
применение на посадках капусты
смеси «Оберегъ» + «Завязь» (0,06
л/га+0,4 кг/га) способствовало
повышению в кочанах содержания
сухого вещества на 1%, сахаров –
на 0,5%, витамина С – на 1,9 мг%
относительно контроля при мини-
мальном накоплении нитратов.
Содержание нитратов в капусте во
всех вариантах опыта не превыша-
ло ПДК.
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Abstract
The comparative analysis of different ways
of application of the growth regulators
“Obereg” and “Zavyazy” for white head cab-
bage has been conducted. The most effec-
tive was the double spraying by the mixed
growth regulators at the stage of 6-8 leaves
and the stage of the beginning of the form-
ing of head of cabbage (400 g/ha and 60
ml/ha).  The time step between the treat-
ments is 30 days. The treatments have
speeded up the stage of the industrial
ripeness on 5-6 days as compared to con-
trol and have increased yield of cabbage.
The increasing of the content of dry matter
up to 1%, sugars up to 0.5%, and vitamin C
up to 1.9% mg% was recorded. The nitrate
content in all variants was in range of the
maximum permissible concentration.
Keywords: white head cabbage, plant
growth regulators, yield, quality, biochemi-
cal content.
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